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L'ELECCIO DE JOSEP CARTANA INGLÉS, 
FILL DE VILAVERD, COM A BISBE 
DE GIRONA (1933) 
Josep CLARA RESPLANDÍS 
El dia 1 de setembre de 193 2 va morir, a València, Josep Vila Martínez, 
el bisbe de la Dictadura, que havia donat mostres d'anticatalanisme i 
d'integrisme, i havia deixat el clergat dividit en moderats i integristes. 
Un grup de canonges de la línia refractària a les postures moderades, 
aquell mateix dia, es va moure per tal de fer-se amb el govern de la diòcesi. 
En una reunió a la qual només assistiren sis capitulars,' s'acordà d'encarre-
gar-lo interinament al degà Antonio Naranjo,^ i es fixà el dia 7 immediat per 
a l'elecció de vicari capitular. Tanmateix, per indicació de l'arquebisbe 
metropolità i cardenal de Tarragona, Vidal i Barraquer, que coneixia la 
situació interna del capítol,^ la Santa Seu situà un administrador apostòlic al 
' Eren aquests: Antonio Naranjo, Josep Bargunà, Esteve Canadell, Andreu Compta, Josep M. Carbó 
i Josep Costa. Hi mancaven, entre altres, Josep Morera i Antoni Vilaplana, representants de la línia més 
oberta. 
- Antonio Naranjo Luque (Femàn Núnez, Còrdova 1863-Girona 1943). Era degà des de 1913, 
' En una carta datada el 5 de setembre de 1932, el canonge de Barcelona Josep M. Llovera (Castelló 
d'Empiiries 1874-Barcelona 1949) explicava al cardenal Vidal les característiques del capítol i el perill 
que representava deixar-li el govern de la diòcesi: "Dadas las actuales circunstancias y el estado de 
espíritu dominante en el clero de aquella diòcesis [...], paréceme que ha de ser de fatales consecuen-
cias para los intereses de la Iglesia que el gobierno de aquel obispado quede provisionalmente, por 
periodo quizàs un tanto largo, en las manos que, según todas las previsiones, va a recaer, si no se pone 
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davant del bisbat, per tal que tingués més autoritat que un vicari capitular, i 
potser perquè la provisió no era contemplada com un fet imminent. L'escollit 
fou el bisbe de Vic, pare Joan Perelló, el qual va nomenar el canonge Esteve 
Canadell'* governador eclesiàstic. 
La provisió de la vacant episcopal, efectivament, no va ser ràpida per 
motius essencialment interns de l'Església, ja que el poder civil de la 
República no va intervenir-hi per ares. EldiaSl de gener de 1933, el mateix 
cardenal Vidal i Barraquer escrivia al nunci Federico Tedeschini i li feia 
saber: 
Recibí carta del Sr. Cambó diciéndome que estima de gran 
urgència la provisión del Obispado de Gerona y me anade: "^No 
podria V.E. interesar al Sr. Nuncio que no se demore mucho tiempo?". 
[...] No ignora V.E. que el Sr. Cambó es natural de Besalú, población 
de aquella Diòcesis, y, por tanto, conocedor de lo de allí, donde tiene 
muchas relaciones y conserva buenos amigos.^  
remedio. V.E. seguramente estarà informado de la campana constante de desautorización y resistència 
pasiva que aquí se viene haciendo con respecto a la gestión y orientación de los Revmos. Metropoli-
tanos, y de los juicios desfavorables y hasta ofensives que se propalan [...] referentes a la actitud [...] 
guardada por V.E., como representante autorizado de la Santa Sede, con los gobiernos que han venido 
actuando desde el cambio de régimen. Parece indudable que el predominio del criterio que podríamos 
Uamar catastrófico y mesiànico —general, aún mas que aquí [Barcelona] en la diòcesis de Gerona— 
obedece, aparte de la influencia de cierto sector de la prensa, única que va a manos de la inmensa 
mayoría de los sacerdotes, a la tònica dominante de los elementos hasta hoy màs en contacto con la 
superioridad, que son precisamente los que, con hechos como la elección interina antedicha, se 
preparan a seguir favoreciendo e impulsando esta corriente de opinión, cuyos efectos muy probable-
mente no seran otros que la pérdida lamentable de energías, gastadas en estèril protesta; la difamación 
y, si fuera posible, la asfixia de otros sectores, cuando menos respetables, de opinión genuinamente 
catòlica; la imprudente hostigaciòn de enemigos ya de sí bastante encarnizados, sin previo calculo 
desapasionado de los medios propios de defensa; la dejaciòn del trabajo de reorganización interior, 
porque, a juicio de estàs mentes simplistas, todo en nuestro campo ha sido hasta hoy incensurable, y 
la culpa toda de los de enfrente; el desamparo de obras y fuerzas nacientes de gran esperanza [...] No 
es mi animo acusar a nadie [...] Però no he podido prescindir de poner estàs letras a V.E., confiando 
que en su alta prudència sabrà apreciar la gravedad de la situación en que amenaza quedar la diòcesis 
de Gerona, y, si le es posible, poner el oportuno remedio" (M. BATLLORI i V. M. ARBELOA, Arxiu 
Vidal i Barraquer. Església i Estat durant la Segona República, III. Barcelona, Publicacions de 
l'Abadia de Montserrat, 1977, p. 208). 
•* Esteve Canadell Quintana (Olot 1880-Girona 1961) havia estat secretari de cambra i govern del 
bisbe Pol, canonge de Tarragona i secretari del bisbe Vila. Cartafià va nomenar-lo vicari general. 
^ Arxiu Vidal i Barraquer, III, 1981, p. 657. Cal rectificar que Francesc Cambò —per bé que tenia 
relació amb Besalú— era originari de Verges (Baix Empordà). 
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El 13 de juny d'aquell mateix any, Vidal i Barraquer insistia: 
Permítame que con la sinceridad de siempre le hable de un asunto 
sumamente delicado, que ya algunas veces ha sido objeto de nuestras 
conversaciones y cartas. Inspira aquí temor y expectación general la 
provisión de las Sedes de Cataluna. Se necesitan personas dotadas de 
las condiciones necesarias para hacer frente a los múltiples proble-
mas que constantemente suscitan los momentos religiosos, políticos 
y sociales en que vivimos, y sobre todo una gran prudència, acom-
panada del conocimiento de las personas, cosas y modo de ser del 
país, para que puedan compenetrarse bien con los Prelados vecinos 
y con sus diocesanos, toda vez que hoy dia las circunstancias exigen 
en Cataluna una acción lo mas conjunta posible para ser mas efícaz, 
pues en lo civil así se practica y mal podrà contrarrestarse esta en lo 
que pueda tener de sectària y perjudicial a la Iglesia, si los Prelados 
de la Provincià no estan concordes en absoluto, formando de verdad 
un solo corazón y una sola alma. Inspira aquí mas recelo porque, 
según me informan, circulan varios nombres, algunos con la tilde 
integrista, lo que perjudicaria a Diòcesis cuyo clero, en épocas 
pasadas, y aun actualmente, estuvo y està ligado con el ideario y 
procedimientos de dicho partido. 
Acabava així: 
Tengo indicadas a V.E. varias personas que a mi juicio irían bien 
para las vacantes de Cataluna. Me parece, Sr. Nuncio, que mi edad, mi 
cargo y mi actuación desinteresada me dan cierto derecho a proponer, 
y con mayor razón guiàndome solamente el bien de la Iglesia, que es 
quien a la larga resulta perjudicada si no hay acierto en la elección.* 
Com que les úniques vacants que existien a Catalunya eren les de Lleida 
—el bisbe Manuel Irurita, de Barcelona, n'era l'administrador apostòlic des 
del 1930— i de Girona, és evident que Vidal i B arraquer es referia a la segona 
quan parlava del lloc on dominaven les idees tradicionalistes o integristes. 
El que no sabem és quins noms havien circulat i quins havia suggerit ell, 
segurament en converses o en lletres molt reservades de les quals no guardà 
còpia. De tota manera, pensem que no podien ser gaire diferents dels que 
tomà a proposar poc després. 
En tot cas, allò que és cert és que, el 8 de juliol de 1933, a petició del 
mateix nunci, Vidal i Barraquer envià una llista de nou persones que eren 
^ Arxiu Vidal i Barraquer, III, p. 856. 
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dignes de ser bisbes a Catalunya, a judici dels prelats de la província 
eclesiàstica. Els noms són aquests; Salvador Rial Llovera, canonge peni-
tencier de Tarragona; Josep Cartanà Inglés, canonge arxiprest de Tarra-
gona; Ramon Balcells Masó, ecònom de Santa Anna, de Barcelona; Ramon 
Godayol Armengou, rector de Sitges; Ramon Sanahuja Marcé, regent de la 
parròquia del Sant Esperit, de Terrassa; Esteve Canadell Quintana, canonge 
i vicari general de Girona; Joan Lladó, canonge magistral de Vic; Pere Pous, 
canonge i professor de Sagrada Escriptura a Vic, i Jaume Font Andreu, notari 
eclesiàstic de la cúria de Vic. A part recomanava també el nomenament del 
doctor Manuel Borràs, vicari general i degà del capítol tarragoní, perquè fos 
el seu ajudant com a bisbe auxiliar.^ 
El cardenal de Tarragona afegia que els dos primers candidats del llistat 
havien estat aprovats per la Conferència de Metropolitans per a les seus 
vacants de Catalunya, mentre que la resta no havia tingut una aprovació tan 
explícita 0 era objecte de reticències. I li repetia que 
[...] atendida la situación actual, no convienen en Cataluna ni en parte 
alguna Prelados de caràcter y proceder integrista; pues, teniendo muy 
buen deseo, no acostumbran a poseer las dotes de prudència herma-
nadas con las de fortaleza y suavidad, tan necesarias para el gobiemo 
de las Diòcesis en los tiempos que corremos.^  
El retard en el proveïment de les seus de Girona i de Lleida donà peu, 
aquell mateix estiu, a tota una colla de fantasies i de rumors periodístics, 
segons els quals la seu de Lleida seria per al canonge Carles Cardo, la de 
Girona per al doctor Josep M. Llovera, i que els titulars de les de Barcelona 
i Urgell serien desplaçats per altres clergues de signe catalanista i liberal, 
com Lluís Carreras i el pare Miquel d'Esplugues.^ 
Res més lluny de la veritat. La llista de persones dignes de ser bisbes 
facilitada pel cardenal Vidal al nunci anava, com hem vist, per un altre camí. 
La candidatura de Josep Cartaíià, nascut a Vilaverd el 1875, segon del llistat, 
passà a davant de tot a l'hora de les decisions, ja que de seguida s'iniciaren 
els tràmits per destinar-lo a Girona. Això va determinar que el nunci demanés 
un informe personal i reservat al cardenal de Tarragona, el qual —el dia 
' D'aquest llistat, a part de Cartanà, només dos candidats arribaren a bisbes: Jaume Font, que ho fou 
de Zamora (1944-1950) i Sant Sebastià (1950-1963), i Ramon Sanahuja, de Cartagena (1950-1969). 
Borràs, per la seva banda, fou nomenat bisbe auxiliar de Tarragona el mes d'abril de 1934. 
^ Ibíd., p. 906-907. 
' L'Opinió, 24 i 25 d'agost de 1933. Resumit a Arxiu Vidal i Barraquer, III, 1981, p. 988. 
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30 de setembre— escriví un bon retrat humà i eclesiàstic del seu col·la-
borador mitrable: 
EI Dr. D. José Cartanà Inglés es uno de los sacerdotes mas 
indicades para el régimen de una Diòcesis. Lo tengo bien conocido 
y experimentado. 2° Natural de Vilavert, pueblo de esta Diòcesis y 
provincià. Edad, 57 anos. Salud, un poco delicada, però no le impide 
el trabajo. De poca altura, buena presentación, sabé imponerse y 
hacerse simpàtico. 3° Piedad, la conveniente; trabajador y celoso; 
nada me consta sobre su moralidad; caràcter algo autoritario y 
dominador; un poco pagado de sí mismo, però sin orgullo; muy bien 
reputado, sobre todo en lo referente a talento y competència. 4° Lo 
tengo por dòcil, obediente y adicto a la Santa Sede y a los Prelados. 
5° Competentísimo en Sagrada Teologia y Derecho Canónico, de-
mostrada en las Càtedras de Teologia y Humanidades que ha desem-
penado brillantemente, a gusto de los superiores y alumnos, com-
probada en los cargos de Provisor, Juez Metropolitano, Arcipreste de 
la Catedral y Consiliario de la Acción Catòlica femenina y en otras 
comisiones que se le han confiado. Recientemente ha sido nombrado 
Prefecto de Estudiós. 6° Tiene habilidad, energia y prudència, 
demostradas en las relaciones y tratos que ha tenido con las auto-
ridades civiles, y especialmente en el ejercicio del Decanato de la 
Junta del Hospital, que se componc de dos Capitulares y dos 
Concejales, y le ha tocado intervenir y solucionar asuntos difíciles y 
delicados. 7° Creo que es de familia modestísima, y alguno de ella 
tenia poca piedad. 8° Le conocen bien el Sr. Obispo de Urgel [Justí 
Guitart], el Sr. Arzobispo de Toledo [Isidre Gomà], el Sr. Vicario 
General [Manuel Borràs] y el Canónigo Penitenciero [Salvador 
Rial], ambos de esta ciudad.'" 
El cardenal Vidal i Barraquer havia proposat i defensat la candidatura 
de Josep Cartaííà i donava també per fet que Salvador Rial seria nomenat 
bisbe, la qual cosa significava que podia perdre, de manera immediata, dos 
col·laboradors molt estimats. Per això, el dia 1 d'octubre, escrivia al nunci 
que retardés la promoció episcopal de Cartafià: 
Le ruego, pues, y lo suplico a la Santa Sede, que me deje al Dr. 
Cartanà por un ano mas en esta para poder encauzar los asuntos que 
le han sido confiades y en el interín me cuidaré de buscarle sucesor. 
Ya me harà mucha falta el Sr. Penitenciario, Dr. Rial, però no hay 
mas remedio que ceder a la Iglesia los elementos que ella necesita. 
'"IbiU.p. 1.012-1.013. 
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Li proposava, per això, una alternativa: 
[...] tal vez en las presentes circunstancias y momentos necesitamos 
aquí en Cataluna personas de prestigio y que no sean discutidas y tal 
vez irían bien los Obispos de Canarias [Miquel Serra Sucarrats"] y 
Àvila [Enric Pla Deniel'^ ] si no los tiene destinados para cargos mas 
elevados. 
Fins i tot es declarava partidari que els candidats catalans proposats en 
la darrera conferència "podrían ir a otras sedes vacantes, para luego ser 
trasladados a Cataluna sin recelo de nadie". I tomava a insistir perquè el 
nunci atengués el prec referent a no perdre Cartanà immediatament.'^ 
El nunci, però, el 7 d'octubre, era clar: afirmava que la candidatura de 
Cartanà havia estat presentada a la Santa Seu i que ell ja no podia fer-hi res, 
i que, per tant, només estimava oportií que Vidal, aprofitant que anava a 
Roma, sotmetés directament al Papa les observacions que li explicava. I 
continuava així: 
En esta manera, la tramitación serà mas breve y V. Emcia. podrà 
ver de qué manera recibe la Santa Sede la propuesta de dilación del 
nombramiento de referència.'* 
A Roma —si és que la repetí— no van fer cas de la sol·licitud del 
cardenal Vidal i Barraquer, i el canonge Josep Cartafíà fou preconitzat bisbe 
de Girona, el 29 de desembre de 1933, pel papa Pius XI. En canvi. Rial, 
nascut a Terrassa el 1877 —que mai no va ser nomenat bisbe, ja que per a la 
vacant de Lleida, el gener de 1935, fou nomenat el pare oratòria Salvi Huix 
Miralpeix,'^ que des de 1928 era administrador apostòlic d'Eivissa—, pogué 
continuar al costat del cardenal Vidal i Barraquer, fer-li un bon servei i 
guardar-li fidehtat en els moments més difícils de la Guerra Civil i la 
postguerra.'^ Notem també que Cartaílà, per primera vegada en la moderna 
" Miquel Serra Sucarrats (Olot 1868-la Vall d'Uixó 1936) era bisbe de les Canàries des del 1923 i 
va ser nomenat bisbe de Sogorb el 1936, on fou executat al començament de la guerra civil. 
" Enric Pla Daniel (Barcelona 1876-Toledo 1968) va ser bisbe d'Àvila (1918-1935), Salamanca 
(1935-1941) i arquebisbe de Toledo (1941-1968). 
'^  Arxiu Vidal i Barraquer, UI, p. 1.013. 
'"Ibíd. 
^ Nascut a Santa Margarida de Vallors, terme actual de Sant Hilari Sacalm, el 1877, va ser una de 
les primeres víctimes de la situació revolucionària del 1936 a Lleida. Havia ingressat a l'oratori de Sant 
Felip Neri el 1907. 
" Per a la biografia és indispensable l'estudi d'H. RAGUER, Salvador Rial, vicari del cardenal de 
la pau. Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1993. 
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història de l'Església espanyola, va ser nomenat directament per la mateixa 
Església espanyola, supeditada només al dret superior del papa, i que això 
fou possible gràcies al règim republicà que, en aprovar la Constitució de 
1931, havia separat l'Església i l'Estat i, consegüentment, havia quedat 
abrogat el concordat de 1851 que regulava la intervenció del poder civil en 
els nomenaments episcopals. Les relacions entre el nunci i el govern es 
limitaren, doncs, a la simple comunicació de l'elecció. 
Per què el canonge Josep Cartanà va ser el preferit i passà al davant de 
Salvador Rial? Mentre la documentació no permeti de contestar la pregunta 
de manera irrefutable, és lícit de pensar que el nomenament va ser determinat 
per la influència dels altres informants als quals el nunci s'adreçà en recerca 
d'opinió, especialment per la que facilità l'arquebisbe de Toledo i futur 
cardenal, Isidre Gomà, que havia estat justament company d'estudis i de 
capítol de Josep Cartanà, i que sobretot hi sintonitzava en una línia de 
pensament politicoreligiós, més obstinada i menys dialogant amb la part 
contrària —com el temps acabà demostrant— que la defensada per Vidal i 
Rial. 
Josep Cartanà va ser consagrat bisbe pel mateix cardenal Vidal, a la seu 
primada de Tarragona, el 22 d'abril de 1934. L'amic Gomà no mancà tampoc 
a l'acte. El 26 del mateix mes prengué possessió de la diòcesi per mitjà de 
procurador, i el 6 de maig efectuà l'entrada a la ciutat de la nova residència. 
APÈNDIX 
Comunicat del governador eclesiàstic del bisbat de Girona al degà i al 
capítol de la catedral, en què s'explica com ha de ser l'acte de rebuda del 
bisbe Cartanà i les restriccions de l'autoritat civil en matèria de manifesta-
cions religioses. 
Excmo. Sr. 
Estimo procedente comunicar a V.E., antes de que se entere el publico, 
que en el dia de la fecha he visitado al M. litre. Sr. Delegado de Orden Publico 
de esta ciudad, Don Luis Prunes, manifestàndole lo proyectado con motivo 
de la entrada del nuevo Prelado, Excmo. Dr. D. José Cartanà, en esta capital, 
según ya conoce V.E., y recabando al propio tiempo al efecto la autorización 
de la superior autoridad civil en cuanto fuese menester, como también su 
cooperación para que no se altere el orden ni ocurra ningún incidente 
desagradable. Ha respondido dicho senor Delegado, entre otras cosas, que 
aun cuando reconocía que la escalera de la Catedral era parte del edificio de 
la misma, también debía consideraria como via púbUca, y por este concepto 
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era resolución suya no permitir que en la misma se verificase ninguna 
manifestación ritual o religiosa; es mas, dijo, según mi criterio no deben 
tolerarse nunca manifestaciones o procisiones [sic] religiosas en la via 
pública en bien de la misma religión, porque en estàs ocasiones se cometen 
contra la misma muchas irreverencias. El infrascrito opuso respetuosamen-
te, al criterio y resolución del Sr. Delegado, las observaciones que estimo 
procedentes, indicàndole incluso que con su negativa contrariaba segura-
mente la voluntad de millares de ciudadanos fieles católicos y que debería 
hacerse publico que ni siquiera se permitía que en la escalera pròpia de la 
Catedral estuviesen el Cabildo, Clero y fieles diocesanes para recibir y 
acompanar procesionalmente a su Prelado; a lo cual repuso el Sr. Delegado 
que poco le importaba y que bien podían atribuirle a él la culpa; pueden Vds. 
hacer, afiadió, dentro de la iglesia la manifestación religiosa, como se hizo 
para mi, cívicamente, al posesionarme, dentro de este local del Gobiemo 
Civil, y puede también el Prelado venir en auto acompanado de quienes 
quisiera. Por ultimo significo el Sr. Delegado que él ya cuidaría del orden y 
que no ocurriese ningún incidente desagradable. 
Teniendo en cuenta lo expuesto, ruego a V.E. que, si le parece bien, se 
sirva acordar recibir al Excmo. Sr. Obispo, en el dia de su entrada en esta 
ciudad, en la puerta principal de la Catedral, ante la cual podria Su Excia. 
Rdma. revestirse los sagrados omamentos, efectuàndose seguidamente en el 
templo los demàs actos de rúbrica y según costumbre. Tal vez seria 
conveniente que en laprocesión figurarà solamente el clero, siguiendo detràs 
las Autoridades, las asociaciones y los fieles. 
Conforme a lo publicado en el Boletin, Su Excia. Rdma. ha resuelto 
posesionarse el dia 26 de los corrientes, y verificar su entrada el dia 6 del 
próximo mayo, a las cinco de la tarde, llegando en auto por la carretera de 
Barcelona. 
Dios guarde a V.E. muchos aíïos. 
Gerona, 19 de abril de 1934. 
El Gobemador Eclesiàstico 
Esteban Canadell 
Excelentisimo Senor Dean y Cabildo de esta Santa Iglesia Catedral 
[Arxiu de la Catedral de Girona, Actas Capitulares, 1930-1934, docu-
ment annex, f. 62.] 
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